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1 $2n$ 1, 2, $\cdots,$ $\frac{1}{n}=$ , $\frac{k}{n}=$ .
$k=\sqrt{1-(}$–$nk$ $)^{2}=\sqrt{1-\text{ ^{}2}}$
(Taylor )







$\ovalbox{\tt\small REJECT} h\{1--$ 2 – 4 – 6 $-\cdots\}$22 $\cdot 4$ 2 $\cdot 4\cdot 6$
$\mathfrak{n}arrow\infty 1\mathrm{i}_{\mathrm{l}}\mathrm{n}.\sum_{k=1}^{n}\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT}_{k}$. $= \mathrm{E}\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{f}7_{\mathrm{l}}^{4}=\frac{\pi}{4}$
,








$1- \frac{1}{2}-\frac{1}{2\cdot 4}-\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 6}-\frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8}$ –. . . $=0$ \copyright
1– $\frac{1}{2}-\frac{1}{2\cdot 4}-\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 6}-\frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8}-\cdots-1-\vdash\frac{1}{2}+\frac{1}{2\cdot 4}+\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 6}+\cdots=0$
$1-( \frac{1}{2}+1)+(-\frac{1}{2\cdot 4}+\frac{1}{2})+(-\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 6}+\frac{1}{2\cdot 4})+\cdots=0$
1- $\frac{3}{2}+\frac{3}{2\cdot 4}+\frac{3}{2\cdot 4\cdot 6}+\frac{3\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8}+\frac{3\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8\cdot 10}+\cdots=0$ \copyright
-
$\frac{\pi}{4}$ $=$ $1- \frac{1}{2\cdot 3}-\frac{1}{2\cdot 4\cdot 5}-\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 7}-\frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8\cdot 9}$ –. . .
$-1+ \frac{3}{2}-\frac{3}{2\cdot 4}-\frac{3}{2\cdot 4\cdot 6}-\frac{3\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8}-\frac{3\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8\cdot 10}$-. . .
$\frac{\pi}{4}=\frac{4}{3}-\frac{4}{2\cdot 5}-\frac{4}{2\cdot 4\cdot 7}-\frac{4\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 9}-\frac{4\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8\cdot 11}$-.. .




$4^{\cdot}\cdot 21$ $8-\cdots-$–$(2\mathrm{i}-3)!!(2\mathrm{i})!!$ $2\mathrm{i}arrow 2-\cdots$
163
$-\vee\lambda\iota k\#\ovalbox{\tt\small REJECT}\#^{\sim}\sim t\gamma_{)}\Leftrightarrow\Phi z*\geq$









4 $\sqrt{1-\text{ ^{}2}}=$ 4–1 $6-2$–
$1$
.4
8—-$21$. $4^{\cdot}\cdot 63$ 10– $\cdots$
$\int_{0}^{1}x^{4}\sqrt{1-x^{2}}dx$ $=$ $\frac{1}{5}-\frac{1}{2\cdot 7}-\frac{1}{2\cdot 4\cdot 9}-\frac{3}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 11}-\frac{3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8\cdot 10\cdot 13}-\cdots$
$\mathrm{x}3-$
3 $\int_{0}^{1}x^{2}\sqrt{1-x^{2}}.\Lambda x$ $=$ 3 $( \frac{1}{3}-\frac{1}{2\cdot 5}-\frac{1}{2\cdot 4\cdot 7}-\frac{3}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 9}-\frac{3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8\cdot 11}-\cdots)$
$-1+ \frac{3}{2}-\frac{3}{2\cdot 4}-\frac{3}{2\cdot 4\cdot 6}-\frac{9}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8}$-...
$=$ $\frac{6}{5}-\frac{6}{2\cdot 7}-\frac{6}{2\cdot 4\cdot 9}-\frac{6}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 11}$-.. .
$=$ 6 $\int_{0}^{1}x^{4}\sqrt{1-x^{2}}dx$ $[egg5]$
$\int_{0}^{1}x^{4}\sqrt{1-x^{2}}dx=\frac{1}{2}\int_{0}^{1}x^{2}\sqrt{1-x^{2}}dx=\frac{3}{4\cdot 6}\cdot\frac{\pi}{4}$








$\sqrt{1-x^{2}}=1-\frac{1}{2}x^{2}-\frac{1}{2\cdot 4}x^{4}-\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 6}x^{0}-\cdots\cdot\cdot-\frac{(2k-3)!!}{(2k)!!}x^{2k}-\cdots$
164
$x \sqrt{1-x^{2}}=x-\frac{1}{2}x^{3}-\frac{1}{2\cdot 4}x^{5}’-\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 6}x^{7}-\frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8}x^{9}-\cdots$
$x^{3} \sqrt{1-x^{3}}=x^{3}-\frac{1}{2}x^{5}-\frac{1}{2\cdot 4}x^{7}-\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 6}x^{9}-\cdots$














k. $=$ $\sqrt{1}$$-\text{ ^{}2}=$ $- \frac{1}{2}$ 3—-$41$. 2 8—-$63$.
$4^{\cdot}\cdot 21$ 7– $\cdots$
$\int_{0}^{1}x\sqrt{1-x^{2}}dx=\frac{1}{2}-\frac{1}{4\cdot 2}-\frac{1}{6\cdot 4\cdot 2}-\frac{3\cdot 1}{8\cdot 6\cdot 4\cdot 2}$-. . .







$=$ 1 $- \frac{1}{2}\not\cong-\frac{1}{4\cdot 2}$ 2 $-. \frac{3}{6}$$4^{\cdot}\cdot 21$ 3 $-. \frac{5}{8}$$6^{\cdot} \cdot 4\cdot 23\cdot 1\not\equiv^{-4}-\cdots-\frac{(2i-3)!!}{(2i)!!}$ $j-\cdots$
$\int_{0}^{1}\sqrt{x}.dx$ $=$ $1- \frac{1}{2\cdot 2}-\frac{1}{3\cdot 4\cdot 2}-\frac{3\cdot 1}{4\cdot 6\cdot 4\cdot 2}-\frac{5\cdot 3\cdot 1}{5\cdot 8\cdot 6\cdot 4\cdot 2\cdot 1}$-. ..
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